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PHNUTUP 

1. KrsimpulaD 
a. 	 KeodaJa-kendaJa yuridis daJam pelaJuuIIl88IJ pef)8I1J1an pelllborongan untuk 
pembangunan mmah pribadi elapal bempa overmacht Vorce mtljeur) dan 
waprestasi. Bila tidak terlaksananya pemb3Jl8Wlan rumah pribadi wena o'Vermacht 
maka para pihak tidal< bisa melakukan tuntutan pada pihak yq lain. Sedangkan 
pada tidak tl"rla.\u;ana.llya pl."laksanaan pembangunan rumah pribadi karena 
wanpreslasi maka saJah salu pihak yang dirugikan dapal lIkm88.iukan tuntlllan ganti 
rugl. 
b. 	 Bila wanprestasi dilakukan oleb pemboron,g mw pemesan dapal meuempuh 
I>enyelesaian sengkela diluar pengadilan terlebib dahull1 Bila penyeleswan senaketa 
dengan melalui jalur diluar pengadilan mengalami jaJan buotu maka elapat ditempub 
jalur pengadilan. 
Gugalan dapal diajukan diajukan kepihak pemboron,g yang berupa barlan bukum 
(r-echts paStl'!) stau orang (naturllJK pason). Bila pihak pemboron,g men.,akan 
barlan usaha yang bukan badan hukwlI maka gugalall diajukan pen,gw-us dan barlan 
usaha ten;ebut. 
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2. Saran. 
a 	 Perjanjian pemborongan hendaknya dilakukan secara tcrtuli, untuk menjam.in 
kepasti811 hak dan kewajiban para pihak. Pihak peme8811 hendaknya lund aldif dalam 
pembuatan kOlltrak perjar~iau pemboron,gan ruwah pribadi karena kontrak tersebut 
akan menentukan hak dan kewaj ibaruJY8. 
b. 	 Pihak pemesan bendaJarya mempematikan status pemborong dalam pefJ8D.J18I1 
pemborongan tnunah lersebut karena akan menentukan pada sispa ia dapal. menuntut 
apabila petuborong melakuk811 wanprestasi. Upaya hulcum k1"dabulu yang dapat 
dilakuk811 oleb pemesan bila pe11lborong melakukan wanprestasi adaJah nogoBiasi. 
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